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c iv il, electrical or mechanical 
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complex problem*.
The burden la heavy. The prob­
lem* are many. I f *  our job to provide 
inough energy fo r the eMentlel 
need* o f the public and the treman 
doua environmental houiecleaning 
job  that need* to  be done In waate 
recycling, »mog-fr*a rapid trenail, 
fume incineration, and water 
purification. A ll o f them teak* w ill 
require large amount* o f gM and 
electric energy. <
I f  you're genuinely concerned 
about people and the environm ent, 
and are man or woman enough to 
work fo r reeliatlc aolution* to  near 
impoaalble problem * -  PG 4E would 
welcome your help.
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The pay la good and w e 'll give 
you all the reapwnalbllity you can 
handle.
For an em ployment interview , 
contact John Clemaon, PGAE 
Profenlonal Employment O ffice, 
243 Market Street, San Frandaco, 
CA 94106. P O v d B
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Author's overthrow attempt falls
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Harper and troops rebuild for 78
Offlot- 543*2000 homt- 543-2961
I'm t  Poly ttudftnt too, so I undtr- 
•tftnd your housing needs and problems
Contftot mo to find out how you might 
Invoftt In •  homo Initoftd of ranting.
LITTLE BIG MAN
R M f t M M  Herman • > i
E L C O R R A L B O O K STO R E  
C ftrrifti ft very hftndy little  ecsle ...
Tha Everyday Life kale —JX^ ‘ 
up to 4 oe. or 100 g m .  with prerW*1
bllftltCI, 0 -
Uaet: poatal, hobble*, diet. UberH*f
It's the ecale carried by * •?
enforcement officer* **d •**
carrier*.
Available at the Art/Twbek'
counter, HI Corral Booketor*.
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Spikers go undefeated in CCVC
IvJM ALVBHNAS tolly  Iperti Writer
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Among the thousand# o f ve rygoodoom pan le f, 
only •  handful rank aa GREAT DATAPROD­
UCTS haa alraady grown to  baoom a tha w orld 's 
#1 m anufacturer of oom outar orintora But our” * w» wfiiprw ien “ »*wi * w i  vwt
com m itm ent g o a t fa r beyond today. Our goal la 
to  make aura m at our tom orrow  meeeuree up to
W e know that our paopie are our moat Impor- 
iwvi rvvourovi v v i ny i ip t o i i i iy  n v o  vo o r t i i i  
an anvironm am  conouciva to inotviouai Q fom n  
•n a  oavaiopm ani w m rv  l  now p fO rllR O n il
oen obtain m eaningful axparlanoa and ba part 
of a reaponalve team Our fu ture la unllm ltad. 
And youra oan bo too l
DATAPRODUCTS w ill ba on your Cal Poly 
oampua on 4/2S to Interview  graduate aen lo rt, 
If you are aeeklng a oarear m tha follow ing 
areas, pleaae make an appointm ent to  ta lk  w ith
. e IU CTRICAI. INOINlIRtHO  
.  MECHANICAL ENGINEERING 
e MANUFACTURING 
e INDUSTRIAL ENGINEERING 
e MATERIALS
• QUALITY AlSURANCUNQINrotlNaw ■vaaaivewwvfvew
(tle o trto a l o r M echenicel)
Join a“  Company whosa vlalon w ill matoh youra. 
Conakfer your future w ith DATAPRODUCTS. 
Wa are recru iting lo r our feoUttlee In W oodland 
Hllla, California'(Juat 10 m ilee N.E. o f Malibu 
Beach) and In Santa Clara, CaNfomia (San 
Franoleoo area). ;
FOr fu rthe r Inform ation, pleaae contact:
vonnit rritam anv Cottogo Relatione Coordinator .
ala. Crow waa aaaurate aa 1! ef 
I  of 11 and Draper esanedl at i f ,
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10% O H P  ON SOUP AND SALAD BAR.
inc, cornbraad or sourdough [offer gooduntil April 20th)
Lunch ll-4 i50Dinner 5-9 Sun-Thuri.. 6-10 Prl. 6r Sal.
544-6193
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